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es wigni, mkiTxvelo, erTi quTaiseli fotoxelovanis, guram ger-
samias naSromia. SeiZleba gsmenia kidec, an ueWvelad gaigebdi, aT-
euli wlis win Tu quTaisis SemoqmedebiT majiscemas miugdebdi 
yurs...
gurami 1938 wlis 15 agvistos daibada da ymawvilobis asakSive 
Seabija im idumal samyaroSi, rasac fotoxelovneba hqvia. wlebis 
ganmavlobaSi muSaobda „saqinformis“ fotokorespondentad dasav-
leT saqarTveloSi, iyo Tavisi saqmis profesionali da rogorc ma-
Sin ityodnen, namdvili quTaiseli - erTguli, uRalato, xalisiani, 
xmauriani...
iyo sirTuleebic, Tumca iyo mTavari - enTuziazmi, romelic sa-
kuTari saqmis siyvaruls moaqvs. siyvaruliT iwyoboda es wignic, 
Tumca... 2007 wlis 15 ivniss guram gersamia moulodnelad garda-
icvala.
TiTqmis dasrulebuli wignis maketi, cxadia gamoucemlad ver 
moisvenebda da dRes es wigni SenTvis ibeWdeba Cemo mkiTxvelo, dae 
Senc icode risi naxva SeiZleboda imereTis cis qveS...
* * *
This book, dear reader, represents a work of one ordinary man from Kutaisi, 
named Guram Gersamia. You May have heard about him. You would definitely 
know him, if you felt the pulse of creative work of Kutaisi about ten years ago.
Mr. Guram was born on August 15, 1938. He entered into the incredible world, 
called art of photography at an early age. He worked for “Saqinform” as a photo cor-
respondent of the west part of Georgia during many years. He was a respectful cit-
izen of Kutaisi, loved by colleagues and friends because of his professional attitude, 
kindness, positive thinking and other remarkable characteristics of a true leader.
There is no path without difficulties, but Mr. Guram loved his work and the en-
thusiasm he had was the main driver to defeat resistances and resolve significant 
problems. Creating layout of this book for a long time, can also serve as an example 
of the rare enthusiasm he had, however... on 15th of June, 2007 Guram unexpect-
edly passed away.
The almost finished book was meant to see the daylight. Now, my dear friend, it 
is printed and published in order to enable you to find out what you could see and 
what you could feel under the Imereti sky...
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mainc, ra ris saWiro, rom kargi fotoreportaJi gadaiRo?- 
hkiTxes erTxel qarTuli fotoJurnalistikis  TvalsaCino warmo-
madgenels guram gersamias.
misi pasuxi:
„rasac iReb - movlenaa, faqti Tu pirovnebis saqmianoba,aucile-
blad jer mis bunebas unda Caswvde rigianad - kargad Seiswavlo da 
gansazRvro,- reportaJi ise ar keTdeba, Tu TiToeuli damaxasi-
aTebeli niSani ar moZebne. profesiuli gamocdileba unda gqondes 
aucileblad, Seni saqme unda giyvardes. da kidev - kargi aparatura 
unda gagaCndes. ai, maSin gamodis reportaJi srulyofili da STam-
beWdavi.”
am principiT muSaobda mTeli Tavisi cxovrebis manZilze, am prin-
cipiT iRebda brwyinvale operatiul fotoreportaJebs, Tanamed-
roveTa portretebs, adamianis xeliT gardaqmnil garemos, sruliad 
gansxvavebuli rakursiT danaxul mSobliur xedebs.  es namuSevre-
bi, romlebic TiTqmis naxevari saukunis manZilze qveyndeboda 
respublikur, sakavSiro da sazRvargareTul Jurnal-gazeTebSi, 
quTaisis presaSi, mudam atarebda fotoreportaJis WeSmariti maes-
tros TviTmyofad xelweras.
guram gersamias feradi slaidebi moTavsebulia „saqinformis” 
mier 1970-80-ian wlebSi gamocemul iseT solidur ferad albomeb-
Si, rogoricaa: „saqarTvelo”, „mziuri saqarTvelo”, „svaneTi”, 
„saqarTvelos soflis meurneoba”, aseve daculia  qveynis bevr 
muzeumSi. 
 „fotom ar icis tyuili, misTvis sul erTia, Sen mogwons Tu 
ar mogwons faqti: wami dafiqsirebulia da morCa! ai, am wamisaT-
vis unda iSromo da iwvalo amdeni!”- uxsnida xolme Tavis umcros 
kolegebs  batoni gurami da Tavad iZleoda SemoqmedebiTi Sromis 
gasaocar magaliTs. mis arqivSi Semonaxuli 20 aTasze meti firi da 
Sav-TeTri negativi  fotoJurnalistis mier amdenjerve ostatu-
rad SeCerebuli wamia.
 ocnebobda Tavis personalur gamofenaze, namuSevrebis erTad 
Tavmoyrasa da mere  qalaqisaTvis Cuqebaze, fotokameriT afxazeT-
sa da samaCabloSi muSaobaze...
 dRes  am namuSevrebs axali Taobac ixilavs,  rogorc mematianis 
mier STamomavlobisaTvis datovebul utyuar fotoqronikebs, 




72) “…xelmarcxniv ekavaT maRali kavkasioni da aias qalaqi kvitaiisi“. apo-
lonios rodoseli „argonavtika“ Zv.w. III saukune
“TO THE LEFT LAY THE GREATER CAUCASUS AND AEA’S CITY OF 
CYTAEA” APOLONIUS RHODIUS, “ARGONAUTICA” III C.B.C. 
daviT aRmaSeneblis Zegli centralur moedanze 
(moqandake elguja amaSukeli 1995 weli)
The Memorial Of David The Builder In The Central Square. 
(The Sculptor-Elguja Amashukeli. 1995 Year)
8“…xelmarcxniv ekavaT maRali kavkasioni da aias qalaqi kvitaiisi“. 
apolonios rodoseli „argonavtika“ Zv.w. III saukune
“To The Left Lay The Greater Caucasus And Aea’s City Of Cytaea” Apolonius 
Rhodius, “Argonautica” III C.b.C.
9Zvirfaso megobaro!
Tu CvenTan Camosvlas ine-
bebT, darwmunebuli brZande-
bodeT: gulTbilad dagxvde-
baT 3500 wlis quTaisi (rogorc 
namdvil Tavmomwone qalbatons, 
Cvens qalaqsac ar uyvars Tavisi 
asakis gamxela, Torem, ise, sx-
vadasxva wyaros Tu daveyrdno-
biT, quTaisi, Turme, gacilebiT 
beberia).
quTaisi sididiT meore qalaqia 
saqarTveloSi dedaqalaq Tbili-
sis Semdeg. mdebareobs dasavleT saqarTvelos centralur nawil-
Si, mdinare rionis (iZvelesi berZnuli wyaroebiT-fazisis) orive 
napirze. gaSenebulia im adgilze, sadac rioni mTebidan kolxeTis 
(kolxidis) dablobze gamodis. saavtomobilo gziT dakavSirebulia 
TbilisTan, soxumTan, baTumTan da Crdilo kavkasiasTan, rkinigziT 
(broweula-wyaltubosa da rion-tyibulis xazebiT)-amierkavkasiis 
rginigzis magistralTan. aqvs ori aeroporti. amaTgan kopitnaris 
aeroporti-saerTaSoriso mniSvnelobisaa. axlosaa Sav zRvasTan 
da, kerZod, qalaq-navsadgur foTTan.
bolo monacemebiT, quTaisSi 240 aTasi kaci cxovrobs. aqedan 90% 
qarTuli erovnebisaa.
quTaiss ekuTvnis 7 aTasi heqtari miwa, misi uZvelesi da Taname-
drove ubnebi Sefenilia gorak-borcvebze an vakeze.
hava zomierad notioa, subtropikuli, icis zomierad Tbili 
zamTari da SedarebiT mSrali da cxeli zafxuli. xSiria aRmosa-
vleTis fionuri qari. saSualo wliuri temperatura +14,5°C; ian-
varSi +5,2°C; ivlisSi +23.2°C.
naleqebi-1730mm weliwadSi.
mdinare rionze, qalaqis farglebSi, aSenebulia ori mZlavri 
hidroeleqtrosadguri.
quTaiss SenarCunebuli aqvs Sua saukuneebis qalaqis ieri-rio-
nis marjvena napiris ferdobze Sefenilia mwvaneSi Cafluli Zveli 
qalaqi (ganaSenianebuli 1-2 sarTuliani, Seminulaivniani, TeTri 
qvisa da aguris sacxovrebeli saxlebiT. viwro, mixveul-moxveuli 
quCebi erTmaneTTan dakavSirebulia kibeebiTa da viwro gasasvle-
lebiT, bevria Cixi. teritoriaze daculia uamravi xuroTmoZRv-
ruli Zegli). mdinaris marcxena napirze ki, umetesad, Tanamedro-
ve tipis dasaxlebebia: axali mikroraionebi maRali sacxovrebeli 
korpusebiT, fabrika-qarxnebiT, sxva nagebobebiT.
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quTaiss aqvs dramatuli, saopero, Tojinebis, axalgazrduli da 
„niRbebis“ Teatrebi, ori saxelmwifo universiteti, konservato-
ria, aTeulobiT saSualo skola, biblioTekebi, muzeumebi, gamodis 
ramdenime oficialuri da aTeulobiT kerZo Jurnal-gazeTi.
qalaqs didi samrewvelo-ekonomikuri potenciali aqvs, magram 
saqarTveloSi ver xerxdeba misi amoqmedeba. dainteresebul biznes-
menebs quTaisSi SesaniSnavi winadadebebi elodebaT.
quTaiss didi istoriuli warsuli aqvs. mis teritoriasa da Se-
mogarenSi adamians jer kidev qveda paleoliTis xanaSi ucxovria. 
am drois Zeglebidan aRsaniSnavia: WaxaTa, TeTramiwa, sakaJia, sag-
varjile. TeTramiwasa da sagvarjileSi eneoliTuri da adrindeli 
brinjaos xanis fenebicaa mikvleuli.
arqeologiuri gaTxrebiT dadasturebulia, rom Zv.w. me-6 s-Si 
quTaisis teritoriaze yalibdeboda qalaqis tipis msxvili samosax-
lo centri.
qalaqi werilobiT wyaroebSi moxsenebuli aqvT: apolonios ro-
dosels (Zv.w. III s.), prokopi kesariels (me-6 s.) da sxvebs.
SesaZloa bevrma ar icis, rom swored quTaisia is uZvelesi kolx-
uri qalaqi aia (kutaia, kutaioni), sadac Zlevamosil mefe aiets 
berZenma argonavtebma oqros sawmisic mostaces da ulamazesi asu-
li medeac.
quTaisSi daibadnen: gamoCenili mxatvrebi daviT kakabaZe, fel-
iqs varla (varlamiSvili), amerikuli baletis fuZemdebeli jorj 
balanCini (balanCivaZe) da sxv. sxvadasxva dros aq cxovrobdnen 
da moRvaweobdnen qarTuli mwerlobis klasikosebi: besarion gab-
aSvili (besiki), akaki wereTeli, ilia WavWavaZe, daviT kldiaSvi-
li, mamia gurieli, galaktion tabiZe, tician tabiZe, konstantine 
gamsaxurdia, niko lorTqifaniZe, lado asaTiani, reJisori kote 
marjaniSvili, kompozitorebi: 
zaqaria faliaSvili, meliton 
da andria balanCivaZeebi. qar-
Tuli dokumenturi kinos pion-
eri vasil amaSukeli, msoflios 
xuTgzis Cempioni WadrakSi maia 
CiburdaniZe da sxvebi.
SeniSvna: teqsti quTaisze 
gadmobeWdilia gaz. „imereTis 
moambe“-s mier gamoSvebuli Ju-






If you should like to visit our country 3500 year-old Kutaisi will greet you cor-
dially, to be sure. Like a real proud lady our city wouldn’t reveal her age, but relying 
on the ancient sources Kutaisi is far more older.
Would you like to meet us?
Here is our visit card:
Kutaisi, the second largest city after Tbilisi-the capital of Georgia, stands on the 
banks of the Rioni River (according to Greek chronicles) in the west of our country. 
It is situated on the very place where the Rioni rushes down from high mounts into 
Colchian lowlands. The highways link Kutaisi with Tbilisi, Sukhumi, Batumi and 
North Caucasus. Brotseula-Tskaltubo and Rioni-Tkibuli railroads connect the city 
with Transcaucasian Railway.
One of the two Kutaisi airports-Copitnari is of international significance. The 
city is close to the Black Sea and seaport of Poti.
According to the latest data the population here is over 240 thousand, 90 per cent 
of that being Georgians.
Kutaisi covers an area of 7 thousand hectares. Its old and modern districts are 
picturesquely located on the slopes of the hills and in the valley.
The climate is humid subtropical with mild winters, comparatively hot summers 
and frequent winds. The average temperature is +14,5° C; in January +5,2°C; in July 
+23.2°C. Precipitation-1730 mm a year.
Two power-stations of high capacity were built on the Rioni within the city area.
Kutaisi has preserved the air of a medieval town. To the right bank of the river 
lies the Old Town with one or two-storeyed brick or white-stone houses, narrow 
winding streets, side-streets and lanes. Here you can see many architectural monu-
ments of old times. On the left bank there are new residential districts with multi-
storey houses, factories and plants.
Kutaisi has a dramatic theatre and the 
Opera house, a Puppet theatre, Youth 
and “Masks” theatres, two State Uni-
versities, the Conservatoires, several 
private higher schools and other edu-
cational establishments, clubs, libraries, 
museums. Here are issued some official 
and dozens of independent newspapers 
and magazines. 
Kutaisi has a great industrial poten-
tial but the hard political and social-eco-
nomical problems of the last years can’t 
afford to make the enterprises work at 
full rate. So businessmen have much in-
teresting awaiting them here.
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Among the numerous state plants (which are being privatized since the de-
stroying of the Soviet structures) the most significant ones are: Automobile, Small 
Tractors, Rubber, Elechtromechanical, Lithopone and other plants, Silk Textile and 
Garment Factory, Clothing and High Quality Wool Factories. Not long ago more 
than 1100 varieties of products were made in these enterprises.
Kutaisi has a great historical past. Man lived on the territory in the Palaeolithic 
Age. We should mention Chakhata, Tetramitsa, Sakazhia, Sagvarjile monuments. 
At Tetramitsa and Sagvarjile early Bronze Age layers have been found.
Archaeological finds confirm that on the territory a town-type settlement was 
formed in the 6th century B.C.
Kutaisi is mentioned in the manuscripts by Apollonius Rhodius, Procopi Cae-
sarian and others. Kutaisi is the ancient Colchian town Aea (cytaea) where the 
great King Aeetes ruled and from where the Greek Argonauts took away the golden 
Fleece and Medea, the beautiful and wise daughter of the King.
Here lived many illustrious of the country: a great poet Besik Gabashvili (Besi-
ki). Famous artists David Kakabadze, Felix Varia (Varlamishvili), the founder of 
American Ballet George Balanchini (Balanchivadze), classics of Georgian Liter-
ature and theatre Akaki Tsereteli, Ilya Chavchavadze, David Kldiashvili, Mamia 
Gurieli, Galaktion Tabidze, Titsian Tabidze, Konstantine Gamsakhurdia, Niko Lo-
rtkipanidze, Lado Asatiani, Kote Marjanishvili, Composers Zakharia Paliashvili, 
Meliton and Andria Balanchivadze, 
the pioneer of Georgian documen-
tary cinema Vasil Amashukheli, the 
five-times world champion in wom-
en-chess Maya Chiburdanidze and 
many others.
It was in Kutaisi where at the begin-
ning of the 20th century wellknown 
alchohol-free drinks “Laghidze Wa-
ters” were produced. If we follow the 
recipes of their producer Mitrophane 
Laghidze these unique fruit drinks 







safrangeTis mefis konsuli TbilisSi. igi quTiasSi imyofeboda 1822 
wels.
„.....quTaisi (Kotais) imereTis dedaqalaqia da winaT mTeli kolx-
idisac, es aris uZvelesi qalaqi. geografosi d’anvili (D’anville), 
samarTlianad dafasebuli Tavisi mecnieruli ZiebiTa da Tavisi 
sizustis gamo, mas Tvlis medeas samSoblod, Tu am faqts miviRe-
bT mxedvelobaSi, maSin gamodis, rom misi damaarseblebi iyvnen pe-
lasgebi qristes dabadebamde 1200 wliT da romis daarsebamde 500 
wliT adre.
...me aRvwere quTaisi iseTi, rogoric aris. yvelaferi iZleva imis 
imeds, rom ramdenime weliwadSi es qalaqi, romelic ise kargadaa 
ganlagebuli saqonlis tranzitisaTvis evropasa da azias Soris, 
gaorkecdeba, ufro metad gaizrdeba mosaxleobiT da ayvavdeba...“
CHARLES GAMBA
The Council of the king of France. He visited Kutaisi in 1822
“…Kotais or Cotais, once the capi-
tal of Colchis is the capital of Imereti at 
present. It’s an ancient town. Geographer 
D’anville famous for his precise scientif-
ic researches believes it to be the land of 
Medea. Taking this into consideration we 
are to conclude that the founders of the 
town were Pelasgians 1200 years earlier 
B.C and 500 years earlier than the foun-
dation of Rome.
I have described Kotais as it is. 
Everything here gives a hope that in some 
years the city favorable for goods transi-
tion from Europe to Asia will grow and 
flourish.” 
Frederic Dubois de Montpereux, geol-
ogist, scholar of antiquites travelled in the 
Caucasus in 1831-34, published a six-vol-
ume account on the voyage in Paris.
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rusTavelis gamziri / quTaisi. rusTavelis prospeqti





cia quTaisSi rionis mar-
jvena sanapiroze, dRe-
vandeli rusTavelisa da 
TeTr xidebs Soris dgas. 
rezidenciis nagebobaTa-
gan dRes SemorCenilia mx-
olod erTi — e.w. mcire 
saxli. wagrZelebuli 
marTkuTxa gegmis orsarTuliani Senobis kedlebi natexi da riyis 
qviTaa amoyvanili, wyaldidobisgan dasacavad gamiznuli pirveli 
sarTuli yvela mxridan TaRebiT aris gaxsnili (TaRebi oTx ri-
gad ganlagebul 12 burjs eyrdnoba). meore sarTulis didi darba-
zis kedlebs XVI-XVII ss-Si bataluri scenebi amkobda. nageboba XIX 






The royal residence of Imereti is lo-
cated in Kutaisi, currently between 
Rustaveli and white bridge, on the right 
bank of Rioni River. Nowadays only 
so-called “Small Houses” are preserved 
from the residence buildings. An elon-
gated, rectangular two-story building 
walls are built with broken and cobble 
stones. The first floor is intended for 
flood protection and its arches are open at all sides (four rows of arches reclining 
on 12 deployed columns). Great halls’ walls on the second floor was garnished by 
XVI-XVII century’s battle scenes. The building was reconstructed in XIX century, 
while the final look was given to the building in 1960.
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Sadrevnebi centralur baRSi.
The fountains in the central garden.
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saqarTvelo gansakuTrebul aRmavlobas aRwevs X saukunis bo-
los. Seiqmna yvela piroba imisTvis, rom quTaisi saqarTvelos 
gaerTianebis moTave gamxdariyo. 978 wels ganxorcielda istori-
uli aqti: bagrat III  akurTxes mefed da quTaisi gaxda sruliad 
saqarTvelos dedaqalaqi.
bagrat III did damsaxurebad unda CaiTvalos mis mier quTaisSi, 
uqimerionis goraze agebuli unikaluri sakaTedro taZari, romlis 
mSenebloba or aTeul welze metxans mimdinareobda da dasrul-
da 1003 wels, rac dasturdeba taZris CrdiloeTis kedlis qveda 
sarkmelTan Sesrulebul asomTavrul warweraSi „odes ganmtkic-
da iataki, qoronikoni iyo 223“ (qristianuli welTaRricxviT 1003 
weli).
mematiane mogviTxrobs, rom taZris kurTxeva didi xar-zeim-
iT moewyo. masSi monawileobdnen saqarTvelos yvela kuTxisa da 
sxva saxelmwifoTa warmomadgenlebi, mRvdelmTavrebi, monastris 
xelmZRvanelebi, samefo karis didebulebi. am zeimiT bagrat III sa-
gangebod mianiSna, rom saqarTvelos maSindel dedaqalaqSi axlad 
agebul saepiskoposo taZars zogad-erovnuli mniSvneloba hqonda.
bagratis taZars, romelic nakurTxi iyo yovladwminda RvTism-
Soblis saxelze, Tavisi mxatvruli RirsebebiT gansakuTrebuli 
adgili uWiravs Sua saukuneebis qarTul xelovnebaSi da arqite-
qturis istoriaSi. mas axasiaTebs daxvewili harmoniuloba, mrav-
alferovani da mdidari morTuloba, grandiozuli Sida sivrce.
bagratis taZari dauzianeblad idga TiTqmis Svidi saukunis gan-
mavlobaSi da Tavisi mSvenebiTa 
da silamaziT xiblavda mnaxvel-
ebs.
XVII saukunis miwurulSi Turq-
ma moZaladeebma moaxerxes quTai-
sis cixis xelSi Cagdeba. 1691 
wels gaafTrebuli brZolebis 
dros cixis dangrevasTan er-
Tad barbarosebma aafeTqes da 
cecxls misces taZari.
1952 wlidan daiwyo taZris 
aRdgena-konservaciis samuSaoe-
bi. paralelurad mimdinareob-




Georgia had reached special rise at 
the end of the 10th century. It was cre-
ated all condition, in order Kutaisi be-
come inciter of United Georgia. In 948 
was realized historical act, Bagrat III 
was blessed as a king and Kutaisi be-
came the capital of the entire Georgia.
It must be carried Bagrat III merity, 
by him in Kutaisi on the hill “Ukimerio-
ni” was built amazing chair of Cathedral 
which building was going more than 
twenty years and it had finished in 1003 
year, which proved on the north wall of 
the Cathedral there is the message writ-
ten in capital letters. Here is mentioned 
that this Cathedral was strengthened in 
223. The date turns out to be the year 
1003. 
The chronicler tells us that the Ca-
thedral was sanctified in triumph, in 
it were participated from Georgia all 
region and representative of different 
countries. Bagrati Cathedral was sanc-
tified on behalf of St. Mariam. Bagrati 
Cathedral makes the great impression 
with its huge proportions, monumental 
and splendid outward appearance.
Bagrati Cathedral was standing un-
injured during 7 centuries and it was 
fascinating the visitors with its beauty 
and greatness.
At the end of XVII c, the Turkish op-
pressors conquered Kutaisi stronghold 
and exploded Bagrati Cathedral.
From 1952 year began restoring-con-
servation working of the Cathedral. 




( “ Lady Day” Church) Khareba Church
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gelaTi XII s. (fragmenti)
Gelati; Xii Century; (Fragment)
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gelaTi
wqristianuli kulturis erT -erTi umniSvnelovanesi centri 
daviT aRmaSenebelma Seqmna gelaTSi, maSindeli dedaqalaqis-quTai-
sis uSualo siaxloves. es iyo gelaTis akademia da axali samonas-
tro ansambli.
akademia, maSindel pirobebSi, kulturis msxvil centrad iTvle-
boda, sadac Tavs iyridnen swavlulni da qmnidnen mecnierul Tx-
zulebebs, Targmnidnen ucxo enebidan literaturas, avrcelebd-
nen swavla-ganaTlebas, gadawerdnen wignebs da a.S. literaturuli 
moRvaweoba, umTavresad, ber-monazonTa wris privilegias Seadgen-
da.
saxelganTqmuli gelaTis akademia Tavisi mniSvnelobiT aTenisa 
da sxva dasavleTis analogiur dawesebulebebs ar Camouvardebo-
da. mefes aq ara marto TvalsaCino qarTveli mecnierebi Seukrebia, 
aramed, sazRvargareTidanac mouwvevia saukeTeso Zalebi. gelaTSi 
moRvaweobdnen iseTi saxelganTqmuli qarTvelebi, rogoric iyvnen: 
ioane petriwi, arsen iyalToeli, efrem mcire da sxvebi. akademiis 
reqtorad daviTs mouwvevi udidesi qarTveli moazrovne, filoso-
fosi ioane petriwi, romelic adre konstantinopolis akademiaSi 
swavlobda da samSobloSi dabrunebamde bulgareTSi qarTvelTa 
mier daarsebul petriwonis (amJamad baCkovis) monasterSi moRvawe-
obda.
samonastro kompleqsis mSvenebaa RvTismSoblis taZari (misi 
mSenebloba daviTis sikvdilis Semdgom mis vaJs demetres daus-
rulebia). esaa me-12 saukunis qarTuli xuroTmoZRvrebis SesaniS-
navi Zegli, romelic Tavisi arqiteqturiT SesamCnevad gansxvavdeba 
adrindeli taZrebisgan.
qviTkiris maRali kedlebiT SemozRudul monastris ezoSi 
kidev ramdenime nagebobaa: wminda giorgis eklesia (me-13 s.); wminda 
nikolozis orsarTuliani eklesia (me-14s.), samsarTuliani samrek-
lo, daviT aRmaSeneblis saflavi da sxv.
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GELATI
One of the most important centres of Christian culture was founded by the 
King David Aghmashenebeli in Gelati, not far from the capital of Georgia of that 
time-Kutaisi. It was the Gelati Academy and the monastery ensemble.
The Academy united the best minds of the time. The annalist means Gelati Acad-
emy recording that Gelati “ is the second Jerusalem” and “another Athens”. The king 
invited not only the most outstanding Georgian scholars, but the theologians and 
philosophers from foreign closters, The rector of the Academy was the prominent 
medieval philosopher Ioanne Petritsi. Such disciplines as geometry, arithmetics, 
astronomy, rhetoric, grammar, philosophy and music were learnt in the academy. 
From the Gelati observatory scientists studied heavenly bodies.
A school of gold-chasing, were unique specimens of art were created also exist-
ed in Gelati. Suffice to mention the magnificently enamelled icon of our Lady of 
Khakhuli.
The erection of the monastery was begun by kind David in 1106 and was com-
pleted after his death by his son and successor Demetre  I. The main Cathedral 
of the Virgin stands in the centre of the architectural ensemble. The Cathedral is 
notable for its size and artistic design it’s 29,20 metres long, 36,39 metres in height 
including the dome.
The main Cathedral is not rich in ornament, the exterior is simple and severe in 
style which differentiates it from other monuments of Georgian architecture. En-
tering the Cathedral visitors attention as attracted by the splendid mosaic adorning 
the concha of the apse. It’s an unique masterpiece of world art.
On the walls there are frescos and portrayals of historical personage’s with the 
full-length  portrait of King David holding a model of the Main Cathedral in his 
hand.
In the yard surrounded by thick walls you can see some other buildings as St. 
George’s Church (13th centure), St. Nicholas’ two storey Church (14th centure), a 
three-storey Belfry (14th century), the Sepulchre of King David the builder.
The Gelati Monastery was regarded to be the burial-vault of Georgian kings: 
David the Builder, his son Demetre, Giorgi III, Queen Tamar, her son-Lasha-Giorgi 
and others. The entrance was closed with the iron gate brought by King Demetre I 




are wyalwiTelas xeobaSi Rrmad 
SeWril cicabo koncx-maRlob-
ze, fantastikur garemoSi, mde-
bareobs mowameTis monasteri. 
igi daarsebulia me-11 sauku-
neSi, roca saqarTveloSi me-
fobda bagrat me-4. monastris 
daarseba dakavSirebulia gac-
ilebiT adrindel faqtTan. 
me-8 saukunis 30-ian wlebSi 
momxvdur arabTa winaaRmdeg 
uTanasworo brZolaSi aq mters 
udidesi winaaRmdegoba gauwi-
es argveTelma mTavrebma daviT 
da konstantine mxeiZeebma. isini 
sastikad awames. swored am wame-
bul gmirTa saxelobisaa es mon-
asteric. amitom hqvia „wminda 
mowameTa“.
MOTSAMETA MONASTERY 
The village of Motsameta is situated 
in the ravine of the river Tskaltsitela, 
6 km to the east of Kutaisi. The name 
“ Motsameta” (martyrs”) is connected 
with the names of historical persons, 
the brothers David and Konstantine 
Mkheidze, rulers of Argveta. They died 
the death of heroes in an unequel battle 
with the arabs in the thirties of the 8th 
century. 
Bagrati IV built a monastery here in 
the XI century to immoralize the mem-
ory of the martyrs.
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geguTi 
me-12 saukunis qarTul arqite-
qturul Zeglebs Soris geguTis 
cixe-darbazs, rogorc saero 
daniSnulebis nagebobas, gansa-
kuTrebuli adgili uWiravs.
sasaxle xSir tyeSi auSenebi-
aT (axla aq triali mindoria). 
Zveli qarTveli istorikosi da 
eTnografi vaxuSti batoniSvili 
gadmogvcems, rom geguTi yofi-
la mefeTa sazamTro sasaxle. 
mematianeTa cnobiT geguTSi 
erTxans moRvaweobdnen: daviT 
aRmaSenebeli, demetre pirveli, 
giorgi mesame, Tamar mefe, daviT 
narini da sxv.
samwuxaroa, rom geguTis 
cixe-darbazis kedlebma Cvens 
dromde nangrevebis saxiT moaR-
wia, magram gadarCenili naw-
ilebic naTlad metyveleben, Tu 
ra doneze iyo Sua saukuneebSi 
qarTuli xuroTmoZRvreba.
GEGUTI CASTLE 
The royal castle at Geguti is actually 
nothing but a ruin today. It was built in 
a thick forest as the winter residence and 
hunting lodge of the Georgian Kings. It 
was a favorite place for David IV, Giorgi 
III, Queen Tamar, David Narin and oth-
ers. The affairs of the state were resolved 
here and receptions held. The reception 
hall was surrounded by various cham-
bers. It’s an unique monument of secular 
architecture of the epoch due to its size 
(2000 square meters) and style. 
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qalaqis mSvenebaa md. rionze agebuli xidebi











„debi iSxnelebis“ qandakeba, g. nikolaZe








Teimuraz SaSiaSvili da 
kritikosi Tamaz wivwivaZe
Theimuraz Shashiashvili And 




mwerali nodar dumbaZe, 
quTaisis sapatio stumari. 
(1975 weli)
Writer Nodar Dumbadze, The 






Professor Levan Svanadze, 
the prezident of association 
“ KUTAISI”
sazogadoeba „ quTaiselis“ darbazis wevrebi: kukuri ukleba, arCil 
murRulia, avTandil kenWaZe (vice-prezidenti), givi TodaZe da kote 
gegelaSvili (qalaqis sapatio moqalaqeebi)
“KUTAISI” association club members: Kukuri Ukleba, Archil Murghulia, 
Avtandil Kenchadze (vice-president), Givi Todadze and Kote Gegelashvili 
(respectful citizens of our town) 
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fermwerTa da moqandakeTa saerTaSoriso pleneris monawileebi 
quTaisel mwerlebTan 2003 weli
The Participators Of The Sculptors International Symposium On A Visit With 




arsen foCxua : daviT aRmaSenebeli ( xeze kveTiloba-bza)
ARSEN POCHKHUA: David the Builder (Woodcut-Willow)
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saqarTvelos damsaxurebul 
mxatvars, Cveni qalaqis sapatio 
moqalaqes, oTar qandarias mego-
brebi icnoben, rogorc kolor-
itul pirovnebas uRalato kacs. 
mis mier maRal doneze Sesrule-
bul grafikul namuSevrebSi, 
romelic mdidaria lamazi orna-
mentebiTa da CuqurTmebiT, nam-
dvili qarTuli suli igrZnoba. 
xuTi aTeuli wlis manZilze, vin 
moTvlis ramdeni poetisa da mw-
erlis wignebi aqvs gaformebu-
li. igi mravali respublikuri 
da saerTaSoriso gamofenis 
monawilea (zemoT). oTari qa-
ndarias stumaria, saqarTvelos 
damsaxurebuli mxatvari jeiran 
faCuaSvili (marcxniv).
The Georgian Honouted Artist, the 
respectful citiren of our town, Otar 
Kandaria is also faithful and devot-
ed friend. His highly artistic graphic 
paintings, with beautiful ornaments 
and carving is purely Georgian. For five 
decades he has illustrated a countless 
number of books. He is the participant 
of many different International and Re-
public exhibitions. Jeiran Pachuashvili 
the Georgian honoured painter is on 




li mxatvari, Rirsebis ordenis 
kavaleri java WeiSvili sazog-
adoebisTvis kargad cnobili 
pirovnebaa. igi mravali sakav-
Siro da saerTaSoriso plener-
ebis monawilea. mowyobili aqvs 
personaluri gamofenebi. mis 
mier Sesrulebuli ferweruli 
tiloebi daculia Cveni qveynis 
sxvadasxva muzeumebSi.
The remarkable artist of Georgia, 
the Man of Honour Java Cheishvili is 
well-known person for the society. He 
is a participant of many confederate 
and international exhibitions. He has 
arrainged personal exhibition as well. 
Many of his paintings are kept in the 
different museums of our country.
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vitali kapanaZe
cnobil fermwers d. kakabaZis 
sax. premiis laureats vitali 
kapanaZes 2005 wlis 20 maiss 60 
weli Seusrulda. igi aTze meti 
sakavSiro da saerTaSoriso ple-
nerebis monawilea. mowyobili 
aqvs personaluri gamofenebi. 
misi namuSevrebi daculia Cveni 
qveynis sxvadasxva muzeumebSi.
The laureate of famous artist D. Kak-
abadze Prize Vitali Kapanadze would be 
60 years old on 20th of May 2005. He 
was the participant of more than ten 
confederate and international exhibi-
tions. He had organized personal exhi-
bition. His works are kept in the differ-
ent museums of our country.
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saqarTvelos mxatvarTa saer-
To erovnuli SemoqmedebiTi 
kavSiris quTaisis organizacia 
(Tavmjdomare jeiran faCuaSvi-
li), bevri kargi RonisZiebis ini-
ciatoria. yovelwliurad ewyo-
ba sagazaxfulo da saSemodgomo 
gamofenebi. gamocemuli iqna 
katalogebi. sxvadasxva wlebSi 
quTaiseli mxatvrebis gamofen-
ebi moewyo  moskovSi, parizSi, 
kievSi, TbilisSi, baTumSi.
TiTqmis 25 wlis manZilze 
Cveni qalaqi aTze meti sakavSiro 
da saerTaSoriso plenerebis 
ucvleli maspinZelia, romelSic 
monawileoba miiRes msoflios 
sxvadasxva kuTxidan Camosulma 
profesionalma mxatvrebma. maT 
mier maRal doneze Sesrulebu-
li ferweruli tiloebi da qa-
ndakebebi ki amJamad qalaqis ku-
Tvnilebaa. 
fermwerTa da moqandakeTa saerTaSoriso pleneri 
(2001-2003 wlebi)
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The organization of Georgian Paint-
ers International Creative Union (the 
chairman Jeiran Pachuashvili) is the 
initiator of many good arrangements. 
The exhibitions are held annually, every 
spring and autumn. They also issured 
the catalogues. In different years paint-
ers (artists) from Kutaisi arranged Art 
exhibitions in Moscow, Paris, Kiev, Tbi-
lisi and also Batumi.
Nearly for 25 years our town wel-
comes the symposia, where participate 
the professional painters from different 
countries. Their highly artistic paintings 
and sculptures now belong to our town.
PAINTERS AND SCULPTORS INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
(2001-2003 YEARS)
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ak. wereTlis saxelobis saxelmwifo universiteti
Akaki Tsereteli State University
akademikos n. musxeliSvis saxelobis saxelmwifo teqnikuri univer-
siteti
Tne Technical University Named After The Academician N. Muskhelishvili
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quTaisis a. razmaZis saxelobis 
fizika-maTematikuri regionuli 
gimnazia
Kutaisi Phisical And Mathematical 
Regional Gymnasium-Named After A. 
Razmadze
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skveri rusTavelis saxelobis xidTan, sadac Tavmoyrilia saerTaSo-
riso simpoziumis monawile moqandakeebis mier Sesrulebuli namu-
Sevrebi
The Square At The Rustaveli Bridge, Where The Pictures Of The International 







simRerisa da cekvis saxelmwifo ansambli „ quTaisi“ 




l. mesxiSvilis saxelobis sax-
elmwifo akademiuri Teatris ko-
leqtivi.
scenebi speqtaklebidan: „mariam 
stiuarti“, „Wiqa wyali“ da „vater 
(po) loo.“
L. Meskhishvili State Academic Theatre 
Company.
Scenes from the plays: “Mary Stuart”, 
“A cup of Water” and “Water(Po)Loo”
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scena faliaSvilis operidan „ daisi“
The Scene from Z. Paliashvili’s opera “ SUNSET”
malxazi-saqarTvelos saxalxo artisti vaJa kublaSvili (1970 weli)
Malkhazi-Georgian National Artist Vazha Kublashvili (1970 year)
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scena operidan „ jani skiki“
The Scene From The Opera “ JANE SKICK”
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 scenebi operidan: 
„ Serekilebi“, 









giorgi lomTaZe da 
alisa cincaZe.
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The  Scenes From The Operas: 
“ CRAZY”, 
“SEVELLIAN BARBER” and 
“ IOLANTA”.







GIORGI LOMTADZE and 
ALISA TSINTSADZE.
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operis Teatris  samxatvro 
xelmZRvanelis, saqarTvelos 
saxalxo artistis profesor 
medea amiranaSvilis 70 wlis 
iubile
Seventieth anniversary of ME-
DEA AMIRANASHVILI, head 
of the Art Theatre and Georgian 
National Actress
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“Zvelmoduri komedia”. eva xutunaSvili da eremo svanaZe.















imereTi mdebareobs kolxeTis dablobis aRmosavleT nawilSi. 
samxreTiT esazRvreba mcire kavkasionis mTebi, CrdiloeTiT raWis 
mTa, dasavleTiT-mdinare cxeniswyali da aRmosavleTiT-lixis qedi. 
(6515.8 kv. kilometri, 740,0 aTasi mcxovrebiT). erTiani, mTliani 
da ganuyofeli qveyana, saqarTvelo („sruliad saqarTvelo“) iyofa 
or ZiriTad nawilad, aRmosavleT da dasavleT saqarTvelod. maTi 
istoriuli saxelwodebebia: aRmosavleT saqarTvelos qarTli, anu 
iberia, dasavleT saqarTvelosi egrisi, anu kolxeTi.
elinisturi xanis aRmosavlur-qarTuli saxelmwifoebrivi gaer-
Tianebis aRmniSvneli saxeli  „iberia“ (SemdgomSi „iveria“), rogorc 
fiqroben, sul Tavdapirvelad, „imer“, „im(i)-er“ iqiTa, piriqiTa, 
„lixsiqiTa“ (wyalgamyofi qedebis lixis, mesxeTisa da arsianis 
mixedviT) mxares, qveyanas ewodeba. gvian Sua saukuneebSi dasav-
leT saqarTvelos „qvemo iveriad“, xolo aRmosavleT saqarTvelos 
„zemo iveriadac“ moixseniebdnen xolme.
didi qarTveli istorikosisa da geografist vaxuSti bagration-
is (XVIII s) azriT, dasavleT saqarTvelo, uZvelesi droidan moy-
olebuli, saerTod sami saxeliT aris cnobili: „pirvelad egrisi, 
meored afxazeTi, mesamed imereTi..samive es saxelwodeba erTmane-
Tis sinonimebia. isini erTi da imave didi qarTuli qveynis (dasav-
leT saqarTvelo), saxelebs ganasaxierebdnen sxvadasxva istoriul 
epoqaSi. samive cneba, „termini“ ixmareboda ara marto farTo (mTe-
li dasavleT saqarTvelos masStabiT), aramed viwro mniSvnelo-
biTac. saxelwodeba „imereTi“, Tavis axlandeli, e. i SedarebiT 
viwro gagebiT, gvian damkvidrda. es procesi XIII saukunis 60-iani 
wlebidan daiwyo da ZiriTadad, XV saukunis dasasruls damTavrda, 
rodesac sabolood daiSala erTiani qarTuli samefo da dasavleT 
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saqarTveloSi axali politikuri gaerTianeba imereTis saxelmwifo 
(1489-1810) Camoyalibda. dRevandeli istoriul-geografiuli qvey-
ana imereTi ori uZvelesi qarTuli „qveynis“ TandaTanobiT Serwymis 
Sedegad warmoiqmna. es erTeulebi iyo: „quTaisis qveyana“ („Sida 
egrisi“, „samoqalaqo“), anu Semdeg droindeli „ qvemo imereTi da 
argveTi“, anu awindeli zemo imereTi. imereTTan istoriulad da 
bunebrivad umWidrovesad iyo dakavSirebuli raWa-leCxumi.
amgvarad, saxelwodeba („lixT-imereTi“) Tavdapirvelad  ar aRniS-
navda erT romelime konkretul istoriul-geografiul „qveyanas“. 
igi Tavdapirvelad wminda geografiul Sinaarss atarebda da mTel 
dasavleT saqarTvelos „qveynebis“ erTobliv saxels warmoadgen-
da. iseve rogorc sruliad „egrisi“ an sruliad „afxazeTi“.  is-
toriulma imereTma sxva qarTuli analogiuri cneba-terminebisgan 
gansxvavebiT, mxolod gvian, saxeldobr me-15 saukunis dasasruli-
dan miiRo Tavisi dRevandeli mniSvneloba. imereTi (Tavis rogorc 
farTo, aseve SedarebiT viwro gagebiT) sruliad saqarTvelos ga-
nuyofel nawils, am erTgvarovani eTnokulturuli samyaros erT-
erT wamyvan istoriul da gamaerTianebel centrs warmoadgenda.
rogorc cnobilia, 1000 wlis winaT X saukunis dasasrulidan, 
saqarTvelos politikuri gaerTianeba swored dasavleT saqarT-
velos („quTaisis taxtis“) garSemo daiwyo.  quTaisma, romelic adre 
mravali saukunis  manZilze, egris-kolxeTisa da Semdeg egris-afx-
azeTis dedaqalaqs warmoadgenda, ukve gaerTianebuli saqarTvelos 
saxelmwifo pirveli sataxto qalaqis sapatio funqcia itvirTa. am 
periods (978-1122) quTaisisa da misi „qveynis“ mravalsaukunovan 
istoriaSi yvelaze saxelovani furclebi ganekuTvneba. saqarT-
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velos dedaqalaqad quTaisis „zeobis xanaSi“ Seiqmna da damkvidrda 
erTiani da didi qarTuli saxelmwifos, qarTlosian-egrosianTa 
gaerTianebuli qveynis aRmniSvneli axali saxelwodeba „ saqarTve-
lo“. aq, quTaisis sakaTedro taZarSi, mefed ekurTxa saqarTvelos 
gamoCenili saxelmwifo moRvawe didi daviT aRmaSenebeli.
mogvianebiT, samSoblos dedaqalaqobis misia xangrZlivi mah-
madianuri tyveobidan Tavdaxsnilma deda-Tbilisma ufro farTo 
masStabiT gaagrZela. gaerTianebulma saqarTvelos saxelmwifom 
xuT saukuneze metxans iarseba.
XV saukunis dasasrulidan „saqarTveloebad“ daSlili qveyana 
kvlav TavdadebiT ganagrZobda politikuri erTianobis aRdgenisa 
da damoukideblobisaTvis brZolas. am saerTo-erovnul brZola-
Si upirvelesi roli, qarTlis samefosTan (dedaqalaqi, Tbilisi) 
erTad, imereTs da mis hegemon qalaq quTaiss ekuTvnoda. didia 
imereTisa da quTaisis roli saqarTvelos erovnul erTianobasa da 
ucxoel dampyrobTa winaaRmdeg qarTveli xalxis ganmanTavisufle-
beli brZolis organizaciaSi. rionispira qalaqSi saqarTvelos „ga-
moxsnisa“ da „kvlav aRdgomis“ saerTo erovnuli gegmebi muSavde-
boda. aseTi brZolis Jini arasdros ganelebula. quTaisi Tavis 
Zvel tradiciul poziciebs ar Tmobda. igi „RmerTebTan mebrZol 
iakobs“ hgavda...
imereTi da quTaisi yvelaze gvian tovebdnen samSoblos yof-
na-aryofnisaTvis gadamwyveti, saetapo mniSvnelobis brZolebis 
asparezs. maTi TaosnobiTa da monawileobiT qarTvelebma gadaixa-
des ukanaskneli didi omebi mSobliuri afxazeTisTvis (1533 wlis 
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laSqroba jiqeTSi), mesxeTisTvis (1545 wlis soxoistas brZola), 
aWarisTvis (1784 wlis brZola cixisZirTan). dasavleT da aRmosav-
leT saqarTvelos kvlav gaerTianebis erT-erTi bolo seriozuli 
cda, 1790 wels „tfilisis taxtis“ winaSe quTaisis samefo deleg-
aciam daayena, magram amaod. rogorc cnobilia, ukanaskneli didi 
omi Zvelma saqarTvelom 1795 wels TbilisTan, krwanisis velze ga-
daixada. aqac, TanamoZmeTa mxardamxar, mtris winaaRmdeg, imereTis 
jaric ibrZoda. ukanasknelma bagratovanma mefem, solomon II  yve-
laze gvian, mefis ruseTis jarebTan mxolod Seupovari brZolis 
Semdeg datova Tavis samefo da pirveli qarTuli mefis, aietis, 
sataxto qalaqi, quTaisi. didma saxalxo ajanyebam swored imereTSi 
ifeTqa.
ase rom, imereTi da misi dedaqalaqi uTanasworo brZolebSi da 
gaugonari Ralatis pirobebSi, qveynisaTvis gadamwyvet saomar bat-
alebSi sisxlisgan daclili, saWurvelSemomsxvreuli da mraval-
naWrilobebi, magram mainc fexze mdgomi da iaraRiT xelSi Semar-
Tuli Seegeben da droebiT gamoeTxoven qarTuli teritoriebis 
umZimes danakargebs, saqarTvelos saxelmwifoebriv Tu saeklesio 
damoukideblobis ZaldatanebiT gauqmebis gamo gamowveul erovnul 
tragediebs. qarTuli sulieri kulturis aRorZinebaSi udidesi 
roli Seasrula XIX sauukunis meore naxevrisa da XX saukunis pir-
veli ocwleulis inteleqtualurma imereTma da quTaisma. axali da 
uaxlesi periodis saqarTveloSi maTi monawileobis gareSe araferi 
mniSvnelovani ar momxdara. mudam qarTuli erovnuli interesebis 
sadarajoze fxizlad da mouRalavad mdgomma quTaisma da misma 
„qveyanam“ kidev erTxel Tqva Tavisi sakadrisi sityva. Cvenda sa-
bednierod, aRniSnul regions arc uaxlesi periodis samarcxvino 
ZmaTamkvleli „ samoqalaqo omi“ da ngreva ar Sexebia.
aseTi iyo „imereTisa da misi dedaqalaqis roli, funqcia da 
daniSnuleba“ sruliad saqarTvelos, „qarTlosian-egrosianTa“ 
qveynis didi istoriis winaSe. SeiZleba iTqvas es roli gangebis 
mier, mxolod misTvis miniWebuli istoriuli misia da Tanmdevi 
bediswerac ki iyos. imereTma da quTaisma sruliad saqarTvelos 
erT-erTi sasicocxlo erovnuli „centrisa“ da gamaerTianebeli „ 
qveynis“ saxelovani cxovrebiT „ icxovra“ yvela istoriul epoqaSi 
uZvelesi droidan  dRemde. 1995 wlis ianvridan, quTaisi sakmaod 
vrceli regionis, imereTis mxaris  administraciul centrad ga-
mocxadda. mravalWirnanaxi quTaisi, rogorc Zveli elinebi ityod-
nen xolme axlac „mtkiced“ dgas da imediT gahyurebs momavals. 
TurqeTisa da ruseTis mravalsaukunovani tyveobidan Tavdaxsnili 
imereTi da misi dedaqalaqi, Tavis deda-samSoblosTan, mTel qa-
rTvel xalxTan erTad, gulmodginebiT eZebs Tavis istoriul fes-
vebs. Zveli da Tavdapirveli civilizebuli msoflios („ oikumenea“) 
erT-erTi mSenebeli qarTveli xalxi cdilobs daubrundes Tavis 
istoriul-geopolitikur sivrces, evropas. (dRes, evropul-at-
lantikuri samyaro).
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ufro mokled da xatovnad rom vTqvaT, istoriuli bedis uku-
RmarTobis gamo, Tavis Zvel „ sasicocxlo sivrces“ ZaldatanebiT 
da didi xniT mowyvetili, yvelasgan daviwyebuli, magram saswau-
lebrivad gadarCenili Svili isev dgas Tavisi didi da Zveli „ mS-
obliuri saxlis“, evropis karibWesTan da sul cotas, masSi dab-
runebas iTxovs. axladaRorZinebuli saqarTvelo mokrZalebiTa da 
moTminebiT elis Tavis bunebrivad da istoriulad kuTvnil adg-
ils deda - evropis qveS.
warsulis, gansakuTrebiT 1921 wlis tragikuli Secdoma aRar 
unda ganmeordes. istoriis brZeni RvTaeba klio gvaswavlis, is-
toriuli Sansi xSirad ar eZleva aravis da  arafers amqveynad.  „ 
istoriuli Jami“ xelidan ar unda gagvisxltdes, Torem Semdeg Sei-
Zleba yvelaferi dagvianebuli aRmoCndes.  „xval yovelTvis gvia-
nia“. (federiko maiori saragosa, iuneskos generaluri direqtori).
sul axlaxan imereTis evropis regionTa asambleis wevrad miReba, 
sadac ufro adre gawevrianda saqarTvelos kidev erTi ulamazesi 
zRvispira mxare-aWara, urTulesi istoriis mqone, dRes amaRlebu-
li da cnobili regioni saqarTveloSi , didmniSvnelovan faqtad 
aRiqmeba da imediani momavlis sawindrad gvesaxeba.
guram gabunia
istoriis mecnierebaTa doqtori, profesori
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IMERETI REGION
Imereti lies in the east of Colchis lowland. From the south it is surrounded by the 
Small Caucasian Range, from the north - Racha Mountains, from the west - River 
Tskhenistskali and from the east - the Ridge of Lichi. (6515.8 square kilometers, 
population 740 000  people).
United whole, indivisible country of Georgian is composed of two main parts: 
east and west. Their historical names are: for the East, Georgia Kartli or Iberia, for 
the west Georgia-Egrisi or Kolkheti.
Hellenistic name for the East Georgia political unit is Iberia (later Iveria), the 
root of the word Imereti (Imer), meaning in Georgian “ the other side”. Beyond the 
mountain very likely according to the separating mountain ranges of Likhi, Mesk-
heti and Arsiani. In the late medival centuries East Georgia was also mentioned as 
Upper Iveria.
Eminent Georgian historian Vakhushti Bagrationi (XVIII century) thought that 
since the ancient times. West Georgian had been known with three names: firstly 
Egrisi; secondly Abkhazeti; thirdly Imereti. All the three names are synonyms. They 
are the names of the same great Georgian country. West Georgia, in the different 
historical epochs not only meaning the entire West Georgia, but also one used their 
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narrow senses. The name Imereti in its modern historic & geographic meaning 
got shape through the gradual merging of two ancient countries. These units were: 
Kutaisi country Kveqana (comprising InnerEgrisi, Samokalako, later called Lower 
Imereti and Argvelo or Upper Imereti. Racha-Lechkhumi was closely related to 
Imereti both historically and geographically.
Thus, the name Imereti did not formerly denote one and only historica-geo-
graphic country. It had originally carried geographical contents to mean the whole 
western Georgia with its Kveguanas ( countries), just identical to the terms: “Whole 
Egrisi” and “Whole Abkhazeti”. The word Imereti denoting political unit with its 
moderning occurs sinth the and of 15th century.
Imereti (with its broarder or narrower meaning) has always been an integral part 
of the unified country and one of the leading historical and consolidating center of 
a homogeneus ethno-cultural domain called Georgia.
As it known thousand years ago at the end of 10th century, political reunifica-
tion of Georgia began from the west Georgia (“ round the Kutaisi throne”) Kutaisi, 
which for long period in several countries served as the capital city of Egris-Abk-
hazeti, now was to take the function of the first  capital city of united Georgia.
These years (978-1122) are the high-lights of the cities life in its countries, old 
existence. During the period of Kutaisi’ supermercy as the capital city a new term 
“Sakartvelo” is established to denote both east and west (Kartlosian and Egrosian 
names of brothers, traditionally, the founders of the country united Georgia).
Here in Kutaisi in the Cathedral Temple David Agmashenebeli (the Builder), a 
renowned statesman of Georgia, held his coronation.
The mission of the capital city was later passed to mother-city Tbilisi, which had 
been released from lasting Muslim captivity. Tbilisi successfully continued its role 
and altogether, the United Georgia existed more than five centuries.
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Since the end of 15th century disinte-
grated into several Georgias, carried on 
violent fight to regain its political uni-
ty and independence. In  this common 
national struggle, the most leading role, 
together with Kartli Kingdom and its 
capital city Tbilisi was played by Imereti 
Kingdom and its chief city Kutaisi.
Imereti and Kutaisi have played huge 
role in organizing battles given for the 
national unity and for the liberation of 
Georgian people from foreign invaders. 
The Stammina to be free and to resurrect 
has never faded in this town. It was hold-
ing firmly on its traditional positions re-
sembling “Jackob combating with God”. 
Imereti and Kutaisi were the last in leav-
ing battlefields in the decisive death-
and-life wars of Georgia: for the native 
Abkhazeti (campaign of Jiketi 1533), 
for Meskheti (Sokhiota/Sokhoista battle 
1545), for Achara (battle at Tsikhisdziri 
1784). One of the lasted decisive attempt 
of Imereti forwards Georgia’s unification 
was the question posed by Imereti roval 
delegation to the Tbilisi Royal Court in 
1790. Imereti would concede its rights to 
Kartli-Kakheti Kingdom for the unity’s 
sike but the offer was not realized. Old 
Georgia gave its last preat battle at the 
Krtsanisi field near Tbilisi in 1795. In 
this battle warriors from Imereti fought 
side-by-side of their brothers. Solomon 
II, the last king of the Bagrationi family, 
gave up resestance only after the desper-
ate struggle against Tsarist Russia troops 
after he was compelled to leave Kutaisi, 
the town of Aeetes, the first legendary 
King of Georgia.
The nation-wide uprising of people 
against imperialist Russia in 1819-1820 
years on the occasion of abolishing the 
autocephaly of Georgian church burst in 
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Kutaisi.
Thus Imereti and its capital-bleeding betrayed, shieldbroken but unbroken at 
their hearts in the unequal battles against overwhelming forces had to put up tem-
porarily with the loss of territories, abolishment of its state, losing independence of 
the Church and many other national tragedies.
The inteligentsia of Imereti and Kutaisi of the second half of 19th century and 
the first two-decades of 20th contributed much in the field of restoration of Georgia 
culture. Nothing important would occur in Georgia without Imereti’s participa-
tion. Being an alert watch at the defence of the motherland Kutaisi had managed 
to escape disgraceful civil war and destruction in the region, during the turbulent 
period of the recent past.
Such is the fate and function, the historical signification and mission of Imereti 
region, before the great history of its country. Thanks God, it has always lived with 
far-famed name and never changed its course throughout the epochs of its exist-
ence.
In 1995 Kutaisi was proclaimed the administrative centre of Imereti. As Hellenes 
would say: “It stands firmly on the ground and gazes into the future hopefully”. 
After the release from many century’s captivity of Turkey and Russia Imereti and 
its capital along with the whole Georgia with all Georgian people seek their old 
original civilized world (“Oyameneu”) strive to turn to its old historica-geopolitical 
Space-Europe (Nowadays, Euro-Atlantic World).
In other words “ the son” divorced from its hea(l)th comes back again and stands 
before his own home and asks to be accepted. Newly restored Georgia asks in nat-
ural and historical for under the heaven of mother-Europe. 
Tragic mistake of 1921 must not be repeated.
The wise Clio teaches-“ Historical chances are not often given to anybody and 
anything and when it is given it must not be eluded.” “Tomorrow is always late” 
(Federico Mayor Saragossa, Director General of UNESCO).
Recently Imereti Region was accepted at the Regional Assemble of European 
Union.
The fact that Achara, one of the most beautiful part of Georgia was accepted In 
the same organization is a matter of great importance. The future looks promising.
Guram Gabunia
Dc. Of historical science, professor
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baRdaTis  raioni mdidaria 
unikaluri mineraluri wyliT, 
romlis bazaze moqmedeben sair-
misa da zekaris kurortebi.
raionis sameurneo profils 
gansazRvravs mevenaxeoba, gav-




velobis mTavari dargia kvebis 
mrewveloba (Rvinisa da konser-
vis warmoeba). sxvaTaSoris, baR-




poetis, vladimer maiakovskis 
saxl-muzeumi.
kulturis centrTan arsebuli 
biWunaTa folkloruli ansam-
bli „sairme“ (xelmZRvaneli 
suliko vefxvaZe)
Bagdati  is famous for its unique min-
eral water. Two wellknown spas Sairme 
and Zekra are functioning there.
Leading industry is viticulture. Gar-
dening and corn production seem to be 
quite popular there as well. Food indus-
try implies wine making and tea pro-
duction. One of the most ancient wine 
factories Vartsikhe is located in Bagdati.
Place of interest: the museum of fa-
mous Russian poet Vladimir Maiak-
ovski.
Boys folk-lore ensemble “ SAIRME” 
existed with a cultural centre (instruc-
tor SULIKO VEPKHVADZE)
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kurorti „ sairme“ zamTarSi
73
The Health Resort “ Sairme” In Winter
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cnobili rusi poetis 
vladimer maiakovskis 
Zegli baRdaTSi da saxl-
muzeumi md. xaniswylis 




The statue of the famous Russian Poet Vladimer Maiakovski in Baghdadi, and 
the museum at the river “ Khanistskali”, where little VALODIA grew up.
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varcixe  VI  saukuneSi daarsebuli egrisis 
uZvelesi qalaqi iyo. berZnebi mas rodopo-
liss uwodebdnen, rac qarTulad „vardebis 
qalaqs“ niSnavs. mematianes Canawerebis gar-
da, gamovlili saukuneebis ukve darRveuli 
Sinagani wonasworobis anabeWdebi aSkarad 
atyvia dRevandelobamde moRweul varcix-
is cixis nangrevebs, rom aRaraferi vTqvaT 
sxva uamrav istoriul RirsSesaniSnaobaze.
saqarTvelos am erT-erTi ulamazesi da 
uZvelesi istoriuli kuTxis dasaTvalier-
eblad msoflios nebismieri qveynidan Camo-
dian stumrebi Tu ubralod turizmiT gat-
acebuli adamianebi.
varcixe sami mdinaris (rioni, yvirila da 
xaniswyali) SesarTavTan gaSenebuli walko-
tia.
varcixeSi, ajameTis nakrZalis teritori-
aze, veluri bunebis wiaRSi dgas saukunes 
mitanebuli umSvenieresi sasaxle-varcixis 
samTavro rezidencia,  „mkacrad“ daculi 
stiliT, Tanamedrove interieriTa da sam-
uSao Tu dasasvenebeli oTaxebiT. reziden-
cias aqvs sportuli kompleqsi.
varcixis samTavrobo sastumro reziden-
cia ZiriTadad ucxoeli stumrebis usay-
varlesi dasasvenebeli saxlia. umaRlesi 
momsaxure  personali, myudro garemo, dac-
uli teritoria da umSvenieresi buneba mag-
nitiviT izidavs stumrebs.
varcixeSi, jer kidev, cxraasian wlebSi 
safrangeTidan Camoitanes spirtsaxdeli 
aparati da swored, maSin iSva pirveli, dRes 
ukve msoflioSi cnobili koniaki „ varcixe“.
varcixe uZvelesi istoriuli warsulisa 
da tradiciebis gamgrZelebeli kuTxea.
varcixis samTavrobo rezidencia, un-
ikaluri „ajameTis“ tyis nakrZali da saqa-
rTvelo geliT Tqven, Zvirfaso stumrebo!
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Vartsiche-ancient city-foundation dates back to 
the VI century. The Greeks called Rodepolice that 
means in GEORGIAN “ Town of roses”. The ruins of 
temple reflects all changes of centuries inside balance 
disorder and historical events.
Everyday vast number of guests and tourists visit 
one of the mos beautiful regions of Georgia, from all 
over the world.
Vartsiche situates among three rivers, “Rioni”, 
“Kvirila”, and “Hanis tskali”, gathering meadow. In 
the middle of cradled nature reserve of “Adjameti” 
territory is one century old attractive castle-Vart-
siche-governmental residence.
Residential castle style, interior with leisure and 
work room corresponds to the level of international 
standarts. In the territory of residence there are ten-
nis court, swimming pool. Vartsiche guest home is 
the favourite resort for foreign tourists and visitors, 
where the high quality service, quiet athmosphere, 
gorgeous nature involve them as magnet.
In 900s years from France was delivered to Geor-
gia alcohol making appliance and the very time was 
born first Georgian Brandy Therefore, today, word-
wide Brandy. Therefore, “Vartsiche” maintained its 
priority among other beverages and the factory cre-
ates high quality product nowadays too.
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vani. misi wiaRiseuli simdid-
rea samSeneblo masala (kirqva, 
andeziti, bazalti, keramikuli 
Tixa), agreTve mineraluri Ter-
miuli wylebi, romelTa didi 
nawili samkurnalod ixmareba. 
vanSi ramdenime kurortia: su-
lori-samkurnalo radiaqtiu-
ri wyliT, saprasia da amaRle-
ba-Termiuli wylebiT.
raionSi misdeven mevenaxeobas, 
(aqvT ramdenime Rvinis qarx-





nis naqalaqariT“. aqve, WyviSSia 
galaktion tabiZisa da tician 
tabiZis saxl-muzeumebi-yvela-
saTvis cnobili qarTveli poe-
tebisa.
Vani. This region is popular for 
its mineral wealth such as limestone, 
chalkstone, andezit and clay. Majority 
of thermo-mineral water found in Vani 
is used in medicine.
Leading industries: viticulture, grow-
ing vegetable, gardening, cattle-breed-
ing, beekeeping and bird breeding.
There are several spas in Vani: Sub-
ri flamous for its radioactive water and 
Sapracia and Amaghleba-famous for 
their thermo-mineral water.
Places of interest: Nakalakari a his-
torical-archeological place; and the mu-
seum of famous Georgian poets Galak-









Zvel berZen da romael av-
torTa umravlesobas (herodo-
te, qsenofonti, palefate, di-
onisiosi, straboni, plutarqe, 
apiane, ariane...) kolxeTSi argo-
navtTa laSqroba istoriul fa-
qtad miaCnia.
diax, Zv.w. 1300 wlis moaxlo-
ebul xanebSi eladis 55 umama-
cesi gmiri swrafmaval xomald 
„argoTi“ miadga kolxeTis deda-
qalaqs aias (legendis pirveli 
versiebiT) anu kutaias, kutaisis 
(apolonios rodoselis Semd-





Ta (uZvelesi qarTuli tomis) 
uZlevelobisa da zRapruli 
simdidris simbolos-oqros saw-
misis xelSi Cagdeba. maT ama-
Si daexmaraT mefe aietis ul-
amazesi asuli, medea (medicina 
swored mis saxels ukavSirdeba). 
argonavtebis meTauris iazonis 
siyvaruliT gulanTebulma ami-
saTvis Tavisi grZneuleba da 
balaxebi gamoiyena.
ras warmoidgendnen medeas qa-
laqis mcxovrebni, Tu gavidoda 
kidev 3500 weli da... „argo“ kv-
lav amohyveboda fazis-mdinaris 
talRebs.
madloba RmerTs, axla oqros 
sawmisisa da ulamazesi asulis 
mosataceblad ar mosulan Tan-
amedrove argonavtebi. iazonis 
adgilze „argos“ cxvirTan cno-
bili ingliseli zRvaosani, mec-
nieri da mwerali, tim severini 
idga.
baton severins gamokvleuli 
aqvs legendad qceuli geogra-
fiul mogzaurobaTa marSrute-
bi. erT-erTi aseTi eqspedicia 
iyo 1984 wlis 3 maiss dawyebu-





ON THE FOOTSTEPS OF ARGONAUTS.
Colchis and its capital Kutaisi are first mentioned 
in the ancient Greek heroic epos telling about the 
golden Fleece and the Argonauts. Its author-Apolo-
nius Rhodius (295-215 BC) was a famous poet and 
stolar. The work provided much valuable data on the 
life of the West Georgian tribes.
The Greek and Roman historians (Herodotus, 
Plutarch) considered the expedition of the Greek as 
a historic fact. 55 Helladic heroes led by Jason sailed 
up to Aea (Kutaea) or modern Kutaisi. The Argo-
nauts managed to seize the Golden Fleece-the sym-
bol of the invincibility and power of the Georgian 
tribes. Medea, king Aeetes daughter, having fallen 
in love with Jason, gave him a great help. She had 
to use all her wisdom for that. ( Medicine is derived 
just from her name).
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This must have happened in about 1300, the 
first half of the 2nd millennium B.C.
How could the residents of Medea’s city im-
agine that 3500 years after “Argo” would sail up 
the Phasis but this time not in quest of the Gold-
en Fleece or to steal a beauty: Modern Argonauts 
have come with Tim Severin-an English sailor, 
scientist and writer at the head of the expedition.
Tim Severin had explored all the legendary 
routes of the geographic-travelers and started a 
new voyage from Greece to Colchis keeping his 
imaginary direction.
The ship had the same from as the ancient 
“Argo”. It crossed the Helespont and sailed along 
the south shores of the Black Sea to the country 
of legends.
Medea’s hometown met the Argonauts of out 
time wholeheartedly with her roses and hopes for 









The statue of Medea.
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momReralTa ansambli „ imereTi“      
Song Ensemble “Imereti”




                 




Siloing.       




The museum of David Kldiashvili.
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didi jixaiSis sasoflo-sameurneo koleji.
The Agricultural College of Didi Jikhaishi. 
erosi manjgalaZis saxelobis saxalxo Teatri.
Erosi Manjgaladze Public Theatre.
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wabli.         
Chestnut.
95
eTnografiuli kuTxe.     
Ethnographical corner.
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saCxere - saCxeres gamoqvabuli mdebareobs mdinare yvirilas 
orive mxares. wiaRiseulidan mniSvnelovania kvarciani qviSa da kv-
ereTis gogirdivani wylebi.
Sachkhere – is the place of “Likhi” mountain-range. Sachkhere cave is on the 
both side of the river “Kvirila”, which is paved with minerals, such as Kvartsi sand 
and Kvereli sulphu-reo us water, where they constructed a health resort.
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cixe-modinaxe agebulia XVII saukuneSi.      
Modinakhe fortress-XVII century.
wereTlebis sagvareulo cixe koSkis naSTi sofel WorvilaSi.
The remains of the Tzereteli family fortress in Tchorvila.
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sxvitori. akaki wereTlis saxl-muzeumi.
Skhvitori. Akaki Tsereteli House-Museum.
aseTi lamazi saxlebi bevria saCxereSi.
There are many beautiful houses in Sachkhere.
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macxovris saxelobis eklesia sofel qoreTSi.
Our Savior Church in Koreti.
wminda ninos saxelobis eklesia saCxereSi.
St. Nino’s Church in Sachkhere.
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xaragaulis raionuli cen-
tridan 25 km-ze mdebareobs 
kurorti nunisi. aq arsebu-
li samkurnalo Termiuli 
wylebi dadebiTad moqmedebs 
egzemiTa da fsoriaziT daa-
vadebul avadmyofebze.
irgvliv amwvanebuli mTebi, 
sufTa haeri, bunebis wiaR-
Si agebuli keTilmowyobili 
kotejebi karg ganwyobilebas 
uqmnis damsveneblebs.
A health-resort of Nunis lies 25 km from the centre of Kharagauli. The spa min-
eral waters of the resort have great effects on people who are ill with eczema and 
psoriasis.
Green mountains, fresh air, comfortable rest-homes built in the open air make 





gordi. dadianebis sazafxulo rezidencia.
Gordi. Dadiani Summer Residence.
103
saxalxo Teatris Senoba.
Building of Public Theatre.
104
xoni. axali wyalsadeni
Khoni. A New Water - Supply
105
tyibuli. oqtombris quCa.       
Tkibuli. October street.
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moswavle-axalgazrdobis sasaxle.       
The Youth House.
safutkreebi        
Bee-gardens
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q. WiaTuris mSvenebaa 
sabagiro gzebi.
The telpherage is the attrac-
tion of Chiatura.
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qalaqis erTi kuTxe.      
A corner of the city.
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kldeSi gamokveTili mRvimevis monasteri-me-13 s.
The cave monastery XIII c.
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q. WiaTuris erTi kuTxe.        
A corner of Chiatura.
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wyaltubo. N 1 saabazano wyaro.   
Tskaltubo. N1 Bathing Spring.
112
Cais krefa meqanizaciis gamoyenebiT.     
Picking tea by machines.
Cais krefa xeliT.       
Picking tea by hand. 
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otia ioseliani gasuli sauku-
nis qarTuli inteligenciis im 
saxelovan Taobas ekuTvnis, rom-
lebmac qarTul mwerlobaSi, 
xelovnebasa da kulturis sxva 
sferoebSi moitanes da daamkv-
idres renesansuli suli, ramac 
sruliad axleburad warmoaCina 
Cveni eris mdidari Semoqmedebi-
Ti potencia.
TviT batoni otia erTgan acx-
adebs, rom mwerloba misi me-
aTe xelobaa, rac mwerlis did 
Tavmdablobaze miuTiTebs. igi 
Cveni Tanamedrove klasikosia, 
am sityvis pirdapiri gagebiT. 
bednierebaa, rom Cvens gverdiT 
moRvaweobs aseTi didi adami-
ani, miwis meoxe, mwerali, dram-
aturgi, poeti, vazis trfiali, 
mefutkre...romeli erTi CamovT-
valoT.
vrceli da ukideganoa misi 
Semoqmedeba. man mSvenivrad uwy-
is visi gorisaa, romelic mis 
avtobiografiaSi TvalnaTliv 
ikiTxeba. marto is sigeli rad 
Rirs, romelic mis winaparT 
aleqsandre mefisa da dedofal 
nestan-darejanisagan miuRiaT.
otia ioselianis nawarmoebebi 
msoflios 30-ze met enaze aris 
gamocemuli, romelTa jamuri 
tiraJi 5 milions aRemateba. misi 




Otia Ioseliani belongs to the famous 
generation of Georgian intelligentsia 
of XX century, who brought and estab-
lished the spirit of Renaissance in Geor-
gian literature, art and culture, which 
has greatly helped to show the rich crea-
tive potential of our nation.
Mr. Otia says that the writing is the 
tenth profession for him. These words 
show the writer’s great modesty. He is 
the modern classic writer. It is big hon-
our that the man like Mr. Otia is work-
ing beside us. He is not only a writer but 
a big lover land and vine, a playwright, a 
poet, a beekeeper and so on.
His creations are vast and extensive. 
He has Gained big recognition and love 
of the people. He perfectly knows where 
he comes from and this can be read in 
his autobiography. It’s worth to be men-
tioned the charter which was given to 
his ancestors by King Aleksandre and 
Queen Nestan-Darejani.
The books of Otia Ioseliani have been 
published in 30 languages. And the total 
circulation is more than 5 000 000. His 
plays have been staged in more than 160 
theatres.
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